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[cronología enero-abril 2006]
E N E R O
M I É R C O L E S  1 1 La Cámara de Representantes aprueba una resolución, impulsada por el
Partido Nuevo Progresista (PNP), por la cual solicita al Congreso de EE.UU.
acatar las recomendaciones del informe de status preparado por la Casa
Blanca, que propone un plebiscito para que los puertorriqueños opten por la
estatidad o la independencia. 
V I E R N E S  1 3 Un grupo de maestros, afiliados a la Federación de Maestros de Puerto Rico
(FMPR), realiza un piquete frente a La Fortaleza en reclamo de un aumento
salarial, y exige al gobernador Aníbal Acevedo Vilá detener el despido de 67
educadores, dictaminado por el Departamento de Educación (DE).
L U N E S  1 6 El poder ejecutivo presenta una propuesta de reforma contributiva que inclu-
ye, entre otras cosas, un impuesto al consumo del 7%. El proyecto es criticado
por el PNP ya que no se incluye una reforma fiscal complementaria. Otros sec-
tores acusan de regresiva la reforma debido a que este impuesto, que grava
también a los alimentos, provocará el empobrecimiento de la población.
J U E V E S  2 6 Un grupo de empleados convocados por la Unión de Trabajadores de la
Industria Eléctrica y Riego (UTIER) se manifiesta frente al edificio del Senado
para presionar por la aprobación de un proyecto que prohíba la privatización
de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El Senado aprueba dicho proyecto.
L U N E S  3 0 Diversos grupos políticos y sindicales se manifiestan en las inmediaciones del
Capitolio en el marco del Mensaje sobre la Situación del País emitido por el
gobernador en la Cámara de Representantes. El sector convocado por el
Frente Socialista, la FMPR y la UTIER, entre otros, repudian las alzas en los ser-
vicios básicos aprobadas por el gobierno, el proyecto de reforma contributiva
y la incertidumbre laboral causada por las amenazas de despido y reducción
de la jornada laboral. Por otro lado, los sectores estadistas expresan su recha-
zo a la reforma contributiva impulsada por el ejecutivo. Los sectores convoca-
dos por la Juventud del Partido Popular Democrático (PPD) manifiestan su
apoyo a la gestión de Acevedo Vilá.
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L U N E S  6 Padres y estudiantes de la escuela Evaristo Rivera Chevremont, en Río Piedras,
suspenden las clases y realizan una protesta en reclamo por la falta de higiene
del establecimiento.
M I É R C O L E S  8 Empleados de la Unión Independiente de Trabajadores de la Cervecería India
(UITCI) realizan un piquete frente a la fábrica, en Mayagüez, para exigir que se
reanuden las negociaciones del convenio colectivo.
V I E R N E S  1 0 El FBI allana las casas de 6 reconocidos líderes independentistas y sindicalis-
tas, argumentando que el operativo está dirigido contra miembros del grupo
independentista Los Macheteros para prevenir un potencial ataque terrorista
doméstico. Durante uno de los allanamientos, decenas de activistas se enfren-
tan con los agentes norteamericanos. Cientos de personas se movilizan frente
al Tribunal Federal, en Hato Rey, en repudio a los allanamientos y rechazan la
excusa del atentado terrorista. 
S Á B A D O  1 1 Decenas de manifestantes, convocados por Madres Contra la Guerra, realizan
un piquete frente a la oficina de las fuerzas armadas de EE.UU., en Río Piedras,
en repudio al reclutamiento militar de jóvenes puertorriqueños. 
D O M I N G O  1 2 Miembros de la FMPR marchan hasta La Fortaleza en reclamo de la reincor-
poración de 904 maestros cesanteados por el DE. 
J U E V E S  1 6 El PPD radica en el Senado federal un proyecto de ley que propone la realiza-
ción de una Asamblea Constitucional de Status que defina la relación política
de la isla con EE.UU., optando entre la estatidad, la independencia o un Estado
Libre y Asociado (ELA) con modificaciones. Miembros del PNP y del Partido
Independentista Puertoriqueño (PIP) rechazan el proyecto por considerar al
ELA una opción colonial. 
El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) realiza 4 piquetes simultá-
neos frente a las oficinas regionales del Departamento de la Familia en San
Juan, Ponce, Humacao y Arecibo para exigir que se haga efectivo el aumento
salarial de 100 dólares, a partir de julio de 2006. 
V I E R N E S  1 7 Un grupo de estadistas, convocados por el PNP, marcha desde el Capitolio, en
San Juan, hasta el fuerte Buchanan, en Guaynabo, dando inicio a la caravana
“En marcha por el fin de la colonia” que durante 15 días recorrerá la isla.
L U N E S  2 0 Más de mil personas, convocadas por el PIP, realizan un piquete frente al edi-
ficio del Tribunal Federal, en Hato Rey, en repudio a los allanamientos del FBI
a hogares de líderes independentistas ocurridos el 10 de febrero.
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M I É R C O L E S  2 2 Unos 900 empleados afiliados a la UTIER realizan una serie de piquetes en
protesta por los atrasos en la negociación del convenio colectivo. 
J U E V E S  2 3 Cientos de independentistas, convocados por la Coordinadora Nacional
Rompiendo el Perímetro (CNRP) celebran la 5º Vigilia por la Dignidad en
memoria de Filiberto Ojeda Ríos, en Sabana Grande y en Trujillo Alto. 
D O M I N G O  2 6 Unas 8 mil personas marchan hasta las oficinas principales del FBI, en Hato
Rey, en repudio a las acciones represivas en la isla. La manifestación es con-
vocada por el Movimiento Independentista Nacional Hostiano (MINH) y cuen-
ta con la presencia de numerosas organizaciones independentistas, sindicales,
feministas, comunitarias, estudiantiles y religiosas, entre otras.
L U N E S  2 7 Unas 100 personas realizan un piquete frente al tribunal de Aguadilla en
apoyo a 5 estudiantes que declaran ante la justicia, acusados por haber pin-
tado un mural con consignas contra el FBI en las oficinas federales de la
agencia Homeland Security, en Aguadilla, el pasado 14 de febrero. Los estu-
diantes son absueltos.
M A R Z O
J U E V E S  2 El PNP introduce en el Congreso de EE.UU. un proyecto de ley que recoge las
recomendaciones del comité interagencial de la Casa Blanca. Impulsa la reali-
zación de 2 plebiscitos para que los puertorriqueños escojan entre la estatidad
o la independencia. 
M A R T E S  7 Unos 3 mil independentistas, convocados por el PIP, realizan un piquete fren-
te al estadio Hiram Bithorn, en el marco de la inauguración del mundial de
beisbol, en repudio al FBI y a la situación colonial del país. 
M I É R C O L E S  8 En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un grupo de mujeres realiza
una manifestación frente al Capitolio. La actividad cuenta con la participación
de diversas organizaciones, entre ellas, la FMPR, Masfaldas de la Universidad
de Puerto Rico (UPR) y Envejecer Juntos.
J U E V E S  9 Los trabajadores de la UTIER llevan adelante un paro y manifestaciones en
toda la isla en solidaridad con sus compañeros de Aibonito, quienes bloquean
una obra, alegando que la AEE utiliza empleados de otra rama para realizar un
trabajo que le corresponde a la UTIER. Según los trabajadores, estos hechos
constituyen intentos solapados de privatizar el servicio. Al final de la jornada,
dirigentes de la UTIER acuerdan una tregua de una semana a cambio de la
paralización de las obras. 
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Trabajadores de la educación, convocados por la FMPR, se manifiestan frente
al Departamento del Trabajo en protesta por los atrasos en la negociación del
convenio colectivo.
S Á B A D O  1 8 En el marco de la jornada internacional contra la guerra, cientos de manifes-
tantes realizan un piquete frente al edificio de la Guardia Nacional en Hato
Rey para exigir el fin de la guerra en Irak, el cese de la ocupación y el regreso
de los soldados puertorriqueños.
D O M I N G O  1 9 Unas mil personas, convocadas por Pueblo Contra la Guerra, marchan hasta
el Capitolio, en San Juan, en reclamo del fin de la guerra y el regreso de los
soldados de Irak. Sobre las escalinatas del Capitolio, los manifestantes colo-
can 49 féretros en representación de los puertorriqueños muertos en Irak y
Afganistán.
L U N E S  2 0 Los estudiantes y padres de la escuela intermedia Juan S. Marchand de Manatí
continúan con el paro iniciado una semana atrás por la falta de conserjes en la
institución.
M A R T E S  2 1 Cientos de afiliados a la Unión General de Trabajadores (UGT) protestan
frente a las instalaciones del Departamento de Salud en reclamo de un
aumento salarial.
Trabajadores afiliados a la Unión Gastronómica protestan frente al hotel Hyatt
Dorado Beach, en Dorado, en repudio al cierre del complejo, anunciado para
el próximo 31 de mayo, que dejará sin empleo a unos 800 trabajadores. 
Trabajadores de la Asociación de Empleados de Comedores Escolares se
manifiestan frente al DE en protesta por el cierre de una docena de comedo-
res escolares a causa de problemas de infraestructura y sanidad.
M I É R C O L E S  2 9 Unos mil independentistas realizan un piquete en el Capitolio en repudio al
homenaje que rinde la legislatura a un empresario cubano señalado como
autor intelectual del asesinato del independentista Carlos Muñiz Varela. Luego
de un intenso forcejeo con la policía, un grupo de manifestantes ingresa al
Capitolio y es reprimido y desalojado con gas pimienta. Los independentistas
marchan hasta el Tribunal de Hato Rey para exigir la libertad de un militante
arrestado durante la jornada de protestas. 
V I E R N E S  3 1 Cientos de trabajadores de la UTIER realizan un piquete para exigir la firma
del convenio colectivo. La manifestación es fuertemente reprimida por la
policía con un saldo de 1 obrero y 4 policías heridos. Ante esta situación, los
trabajadores declaran un paro nacional y se manifiestan frente al cuartel
general de Hato Rey.
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L U N E S  3 Unos 3 mil trabajadores y miembros de partidos políticos realizan un piquete
frente al Capitolio en repudio a las políticas económicas del gobierno, en el
marco del Mensaje de Presupuesto que brinda el gobernador Acevedo Vilá a
los legisladores. Tanto la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR), la
Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) y el Frente Amplio de
Camioneros (FAC) como el PIP, el Frente Socialista y el Partido Nacionalista,
aunque protestan por separado, rechazan el impuesto a la venta que preten-
de introducir la reforma contributiva impulsada por el ejecutivo y exigen que
se cobre impuestos a las grandes corporaciones. Asimismo, unos 50 miem-
bros del PNP se manifiestan en repudio al gobernador y una docena de mili-
tantes del PPD dan su apoyo a Acevedo Vilá. Por su parte, el gobernador
advierte que si no se aprueba el presupuesto y la reforma contributiva, el
gobierno no tendrá dinero suficiente para seguir operando.
J U E V E S  6 Decenas de personas realizan una caravana en Ponce, organizada por la poli-
cía, con el objetivo de prevenir el abuso sexual y el maltrato a menores.
L U N E S  1 0 Cientos de inmigrantes, convocados por la Coalición de Solidaridad a los
Inmigrantes, realizan una vigilia en la Plaza Barceló en el Barrio Obrero,
Santurce, en rechazo a la nueva política migratoria que quiere aprobar EE.UU.
que criminaliza a los indocumentados.
Decenas de trabajadores de la Cervecería India, convocados por la UITCI, rea-
lizan un piquete frente a la empresa, en Hato Rey, para exigir un aumento
salarial, un bono de navidad, vacaciones y el pago de la hora de almuerzo.
V I E R N E S  1 4 La Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte realiza una vigilia frente
al Tribunal Federal en repudio a un juicio en curso que pretende condenar al
acusado a la pena capital.
L U N E S  1 7 Más de 300 independentistas, convocados por la CNRP, protestan frente al
Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security), en la antigua Base
Ramey, en Aguadilla, en reclamo a la abolición de la policía de EE.UU. en
Puerto Rico.
M I É R C O L E S  1 9 Unos 2 mil empleados públicos, convocados por la Asociación de Empleados
del ELA (AEELA), marchan hasta el Capitolio para exigir a los legisladores la
aprobación de un préstamo del Banco Gubernamental de Fomento (BGF),
solicitado por el gobernador Acevedo Vilá, para compensar el déficit proyecta-
do para este año fiscal.
D O M I N G O  2 3 El gobernador Acevedo Vilá da un plazo de 24 hs al poder legislativo para que
apruebe el préstamo para paliar el déficit presupuestario. En caso contrario, el
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lunes 1º de mayo deberá cerrar la mayor parte de las agencias de gobierno.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el novoprogresis-
ta José Aponte, afirma que el secretario de Hacienda manipula las cifras de
ingresos del gobierno para crear una falsa crisis fiscal.
L U N E S  2 4 Unos 500 trabajadores pertenecientes a la UTIER realizan un paro en los
municipios de Caguas, Humacao, Cayey y Barranquitas, en solidaridad con
sus compañeros de Naranjito, reprimidos por la policía con gas pimienta
durante una protesta.
El Senado autoriza un préstamo de 531 millones de dólares al gobierno para
el pago de salarios de 13 agencias y para cubrir los gastos de la tarjeta de
salud. En la cámara de Diputados, el PNP rechaza las medidas y afirma que el
ejecutivo tiene que controlar los gastos en vez de implantar un impuesto a las
ventas del 7%.
M A R T E S  2 5 Decenas de maestros y cientos de estudiantes de 5 escuelas en Moca, Ponce
y Mayagüez protestan frente a las instituciones en repudio al anuncio del cie-
rre de las entidades debido a la crisis fiscal del gobierno.
M I É R C O L E S  2 6 El gobernador Acevedo Vilá firma una orden ejecutiva que dictamina el cierre
total de 45 agencias de gobierno y el cierre parcial de otras 15 a partir del 1º
de mayo. Asimismo, decreta una licencia sin goce de sueldo por 2 meses para
los 96 mil trabajadores públicos.
J U E V E S  2 7 Cientos de personas de unos 25 municipios, en su mayoría gobernados por el
PPD, marchan hasta el Capitolio para exigir a los diputados la aprobación de
medidas que impidan el cierre de varias alcaldías. Por otra parte, unos 100
maestros, estudiantes y padres de la escuela María Dolores Faría, de
Mayagüez, realizan una manifestación para exigir a los legisladores medidas
que eviten el cierre de las escuelas. 
V I E R N E S  2 8 La Cámara de Representantes aprueba 3 medidas para aliviar la crisis presu-
puestaria que amenaza con dejar cesantes a miles de empleados públicos a par-
tir del 1º de mayo. Sin embargo, el gobernador Acevedo Vilá afirma que los
montos que asignan estas medidas no resuelven la insuficiencia presupuestaria. 
Unos 45 mil puertorriqueños asisten a la marcha Puerto Rico Grita, en San
Juan, convocada por 2 animadores de radio. Los manifestantes exigen al eje-
cutivo y a la legislatura una solución al déficit fiscal. Los organizadores señalan
que se trata de una marcha apolítica, en la que no se permiten pancartas ni
consignas de ninguna índole.
Miles de trabajadores del DE, convocados por la FMPR, el SPT, la Unión de
Empleados de Comedores Escolares y la Unión de los Profesionales
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Administrativos, Secretarial y de Oficina (PASO), marchan desde el Capitolio
hasta La Fortaleza para exigir a ambos poderes una solución inmediata que
evite el cierre de numerosas agencias a partir del 1º de mayo. Un importante
sector de manifestantes exige que el déficit fiscal sea cubierto con impuestos a
los bancos y grandes corporaciones y se pronuncia en contra del impuesto a
la venta que se pretende aprobar. Por otra parte, trabajadores convocados por
Servidores Públicos Unidos (SPU), marchan en la Milla de Oro, zona bancaria
de Hato Rey, para reclamar mayores impuestos a la industria bancaria.
S Á B A D O  2 9 Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos protestan frente al capitolio
para exigir al poder legislativo y ejecutivo la aprobación de medidas que evi-
ten el cierre de las agencias gubernamentales. Por otro lado, estudiantes
secundarios protestan frente al Capitolio en repudio al cierre de las escuelas a
partir del 1º de mayo.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AEE Autoridad de Energía Eléctrica
AEELA Asociación de Empleados del ELA
BGF Banco Gubernamental de Fomento
CNRP Coordinadora Nacional Rompiendo el Perímetro
CPT Central Puertorriqueña de Trabajadores
DE Departamento de Educación
ELA Estado Libre y Asociado 
FAC Frente Amplio de Camioneros
FMPR Federación de Maestros de Puerto Rico
FTPR Federación de Trabajadores de Puerto Rico 
MINH Movimiento Independentista Nacional Hostiano
PASO Unión de los Profesionales Administrativos, Secretarial y de Oficina 
PIP Partido Independentista Puertorriqueño
PNP Partido Nuevo Progresista
PPD Partido Popular Democrático
SPT Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores 
SPU Servidores Públicos Unidos
UGT Unión General de Trabajadores
UITCI Unión Independiente de Trabajadores de la Cervecería India
UPR Universidad de Puerto Rico
UTIER Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Ana Sofía Jemio.
Fuentes: diarios El Nuevo Día Interactivo y El Vocero.
Otras fuentes: Indymedia Puerto Rico.
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